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BILAG 1 - Abstract 
 
This project is about the violent football fans in Danish football that time to time starts big 
fights between each other and the police forces. The project clarifies who the fans are, their 
way of being fans and creating groups, what these groups means for the individual and 
their purpose. Furthermore the project discusses whether the football clubs has any benefits 
and interest in the violent fans. These questions are being answered through two theories, 
two interviews and a collection of documents about violent football fans. The result and 
answers shows that the fans, their groups and acts are meant to create a community and 
sense of belonging. The social structure in our day is splitting up individuals by loneliness. 
This loneliness has become too much, which is why the fans creates these communities. 
These communities give the individuals a sense of belonging and identity which they 
cannot live without, due to the fact that humans are social beings. The different groups 
inside the fan cultures are also representing different social classes, cultures and ideologies, 
which they fight for. It seems that the groups are fighting for cultural power, which the 
violence is a part of. Finally, it is also noticed that the football clubs does actually have 
interest in these fans despite of their violent behavior. The overall project has a 
sociological and political approach. 
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BILAG 2 - Resume 
 
Dette projekt handler om de voldelige fodboldfans i Danmark, som gang på gang skaber 
uro og slagsmål til fodboldkampe. Projektet undersøger hvem fansene er, hvorfor og 
hvordan de udlever fankulturen og hvad meningen med volden er. Ydermere undersøges 
fodboldklubbernes interesse i de voldelige fans. Projektet har to teorier. Den ene teori er 
Michel Maffesolis teori om neostammer, som forklarer hvorfor mennesker danner 
grupperinger og hvad der karakteriserer disse. Den anden teori er Birmingham Skolens 
teori om subkulturer, som også forklarer, hvad en subkultur er, og hvorfor de findes samt 
hvad formålet er med dem. Disse to teorier holdes overfor to interviews med voldelige fans 
og en samling dokumenter om tre hooligans, som til sammen er projektets empiri. I 
analysen, hvor teorierne og empirien smeltes sammen, findes der frem til, at disse fans er 
normale mennesker, som danner uofficielle grupperinger hvorigennem de udlever deres 
fankultur. Fankulturen for disse individer viser sig, at være vigtigere end som så. Den 
fungerer som et fællesskab og en familie for individet, som får sin identitet igennem denne. 
Ydermere er fankulturen og dens grupperinger et led i en underliggende klassekamp i 
samfundet, som viser sig at være undertrykkende og kamp skabene mellem de forskellige 
klasser, som hver repræsenteres igennem grupperinger indenfor fankulturen. Volden viser 
sig, at fungere som et ”ritual”, som styrker fællesskabsfølelsen i grupperingerne og 
fankulturen generelt. Dette ritual er også et led i klassekampen, hvorigennem kampen 
udkæmpes. Fankulturen, dens betydning for individet og volden viser sig altså, at være 
meget mere kompleks end som så. Der er faktisk en mening med det hele. Endvidere viser 
det sig også, at fodboldklubberne har en interesse i de voldelige fans, på trods af deres 
ulovligheder. Projektet er skrevet i sociologi og politologi. 
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BILAG 3 - Interviewguide, Max 
 
Interviewguide til interview med Max* d. 26.11.2015 
Fokus-/forskningsområder Interviewspørgsmål 
 
 1. Subkultur vs. moderkultur 
 
Her prøver jeg at få indsigt i, om der 
er en adskillelse mellem individets 
oprindelige kultur og fankulturen. 
Ifølge Birmingham skolen, er en 
subkultur delvis anderledes fra 
moderkulturen. 
 
Er fankulturen overhovedet en 
subkultur, adskiller den sig fra 
personens oprindelige kultur? 
 
 
  
Adskiller fankulturen, som du udlever, sig 
fra dine forældres kultur? 
 
Hvor gammel var du, da du begyndte af gå 
op i FCK og fodbold? 
 
Har nogen i din familie samme interesse 
for FCK og fodbold? 
 
Er dine daglige venner og veninder også 
FCK fan og fodboldinteresse som dig? 
 
 
 2. En neostamme 
 
Her prøver jeg at identificere de 
neostammetræk, som Maffesoli 
beskriver, i fankulturen.  
 
Er det overhovedet en neostamme? 
Indeholder fankulturen de samme 
karakterer som neostammerne?  
 
Kender du andre uden for fællesskabet? 
 
Har det her fan fællesskab, som du er en 
del af, en organisation/gruppering? 
 
Er der hierarki? 
 
Går du i FCK tøj og symboler til daglig? 
 
Har i andre arrangementer i fankulturen, 
ud over at tage til kampe? 
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Snakker du om den her fankultur 
offentligt? 
 
 
 
 
 3. Et fællesskab 
 
Her prøver jeg at finde ud af, hvad 
fankulturen egentlig går ud på, 
hvorfor er man med i sådan en kultur? 
Er det fællesskabet/sammenholdet, 
som begge mine teorier beskriver. 
 
Handler fankulturen om fællesskabet, 
bliver personen tilfredsstillet igennem 
dette fællesskab? Hvad får personen 
ud af, at være en del af fankulturen? 
 
Hvis du var helt alene, og skulle gå til en 
fodboldkamp uden venner eller noget. 
Ville du så støtte på same måde? Hvis du 
skulle stå alene på tribunen for eksempel? 
 
Får du som noget ud af det som person? 
Du er jo hele tiden med og støtter og giver 
din tid, men får du noget igen? 
 
Hvilke følelser har du efter en kamp? 
 
 
 4. Fankulturen vs. samfundet og 
klasseforskelen 
 
Meningen med dette områder er, at få 
belyst hvorvidt fankulturen er en 
forsvarsmekanisme i mod samfundet 
(Maffesoli mener, at det er i mod 
individualismen, og Birmingham 
skolen, at det er imod kapitalismen og 
undertrykkelsen/kontrasten mellem 
arbejds-/mellemklassen, og en 
magtkamp mellem klasserne og deres 
 
Hvad er din holdning til andre klubber? 
 
Hvad din holdning til præcis Brøndbys 
ultras? 
 
Vil du kunne finde på at slå en Brøndby 
fan efter en kamp, en aktiv fan, og ikke en 
for eksempel far og søn? 
 
Hvad er din holdning til politiet til kampe? 
 
Vil du definere dig som at være en del af 
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kultur. 
 
Er fankulturen en forsvarsmekanisme 
i mod samfundet og andre 
magter/grupperinger? 
 
arbejdsklassen eller middelklassen? 
 
 
 
 5. Rationalitet eller følelser? 
 
I dette sidste område, er min hensigt, 
at få indsigt i, om medlemskabet af 
fankulturen er af rationelle årsager 
eller følelsesmæssige årsager, som 
Maffesoli mener at det er.  
 
Er individet med i fankulturen og 
hans gruppering af rationelle årsager 
eller følelsesmæssige årsager? 
Handler det virkelig om det fælles 
bedste? 
 
Hvis du kom i et slagsmål mod andre fans, 
og du brækkede en arm, ville det holde dig 
fra at slås mod andre fans igen? Ville du 
tænkte, at det skulle du ikke gøre igen? 
 
Hvis du var helt alene, og skulle gå til en 
fodboldkamp uden venner eller noget. 
Ville du så støtte på same måde? Hvis du 
skulle stå alene på tribunen for eksempel? 
(samme spørgsmål som i 3. fokusområde) 
 
Får du som noget ud af det som person? 
Du er jo hele tiden med og støtter og giver 
din tid, men får du noget igen? (samme 
spørgsmål som i 3. fokusområde) 
 
 
*Max er et opdigtet navn på grund af interviewpersonens ønske om anonymitet.  
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BILAG 4 - Interview, Max 
 
 
For at gøre henvisningerne nemmere og mere konkrete i min analyse, har jeg valgt at 
strukturer det sådan, at ”Spørgsmål x:” er mig, der stiller spørgsmålet, og ”svar x:” er så 
Max’ svar.  
Det skal også noteres, at der er kommet et par ekstra spørgsmål ind, som ikke fremgår i 
interviewguiden. Dette skyldes, at jeg under selve interviewet kom i tanke om andre 
relevante spørgsmål. 
 
Spørgsmål 1: 
Adskiller fankulturen, som du udlever, sig fra dine forældres kultur? 
 Svar 1: 
Den gør den jo i høj grad, fordi at den her fodboldkultur ikke var der dengang. Den er først 
kommet de seneste 15-20 år.  
Spørgsmål 1.a: 
Så den adskiller sig fra din forældres kultur? 
Svar 1.a: 
 Ja det gør den, men hvis man far for eksempel var født nu, så jeg tror også han var mere 
belejret til at gå den her vej. Jeg har fået noget af det her FCK af min far også. 
Spørgsmål 2: 
Vil du definere dig selv som hooligan? 
Svar 2: 
Nej overhovedet ikke. Det vil jeg slet ikke. En hooligan er mere end person, der taget ud 
og planlagt slås med folk. Jeg slet ikke i den her kategori. Jeg mere i den kategori, som 
man kender fra Roma, Italien, ultras. Ultras , det er mere end betegnelse for folk der støtter 
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klubben. Vi laver alt fra tifoer. Det er de folk der har lavet alle tifoerne til kampene - men 
der er helt sikkert også nogle af hooligansene, som kommer og hjælper…  Se de folk, der 
ligger kræfterne inden for klubben, med for eksempel tifoer og lignende som gavner 
klubben. Det er folk, som faktisk også udadtil i medierne giver klubben et dårligt ry. Det er 
nogen af de samme mennesker.  
Der er altså de samme folk, som hjælper klubben med tifoer, men også, hvis de taber en 
kamp 3-0, går ud og kaster med sten på politiet. Og klubberne ved også, at det er de samme 
personer. Så de har en kæmpe interesse i os. 
Spørgsmål 3: 
Hvor gammel var du, da du begyndte af gå op i FCK og fodbold? 
Svar 3: 
Jeg blev hevet med til fodbold af min far som cirka 5-årig. Det var sådan en far-søn ting. 
Som 13-14 årig begyndte jeg så selv at se kampe, og tog en beslutning, om at være aktiv 
fan. 
Spørgsmål 4: 
Har nogen i din familie samme interesse for FCK og fodbold? 
Svar 4:  
Min far har, men det er slet ikke i lige så høj grad. Altså han kommer til nogen kampe, men 
det er slet ikke i lige så høj grad. Jeg har også en søster, hun er ikke aktiv fan, men hun er 
helt sikkert også FCK fan. 
Spørgsmål 5: 
Er dine daglige venner og veninder også FCK fan og fodboldinteresse som dig? 
Svar 5: 
Ja helt sikkert, jeg har fået mange af mine venner igennem fankulturen. Rigtig mange. Det 
er de samme mennesker, som jeg bruger min fritid på hver dag. Det er folk jeg levet med. 
 Spørgsmål 6: 
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Er det okay at sætte hooligans og fankultur i samme ”box”? 
Svar 6: 
Det tror jeg du skal passe på med. Eller det skal du slet ikke. For emnet er så, der er så stor 
forskel på de hooligans der er og de andre fans. For eksempel nogen af de hooligans der er, 
de kommer for eksempel ikke til udebane kampe. De kan for eksempel, hvis FCK nu skal 
spille mod FCM på søndag, så tag de ned og slås lørdag. De aftaler det med FCM fans, og 
så gør de det begge i hver deres klubs navn. Og præsenterer deres klub på den måde.  
Spørgsmål 7: 
Kender du andre uden for fællesskabet? 
Svar 7: 
Allerede besvaret. 
Spørgsmål 8: 
Har det her fan fællesskab, som du er en del af, en organisation/gruppering? 
Svar 8: 
Der er grupperinger, men jeg har ikke med i en. Jeg har været, men altså.. Tænker du på 
hierarki? 
Spørgsmål 8.a: 
 Ja. 
Svar 8.a: 
Der er helt sikkert hierarki. Du kommer ikke bare ind i parken, og gør hvad der passer dig. 
Altså gør nogen ting, som er uden for codex. Så der er lidt nogen regler, de er ikke faste, 
men folk ved godt hvad man gør og ikke gør. Der er også nogen som har flere 
beslutninger, men det er folk, som også lægger mere tid i klubben. 
Spørgsmål 8.b:  
Så det er folk der ligger tid og ikke penge i fællesskabet, som er hierarkisk højere? 
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Svar 8.b: 
Ja. Det handler slet slet ikke om penge det her. Det har intet med penge at gøre. Det er 
FCK, fællesskabet det hele går ud på. Alle folk ligger også frivillig arbejdstimer i det, for 
eksempel en tifo, kan der blive brugt 10.000 mandetimer. 
Spørgsmål 9: 
Går du i FCK tøj og symboler til daglig? 
Svar 9: 
Ja det gør jeg (også under selve samtalen/interviewet). Men det er sådan, at man tænker 
over hvornår man tager hvilket tøj på. Jeg tager for eksempel ikke i skole med det, eller når 
jeg er sammen med familien. Det giver lidt sig selv. 
Spørgsmål 9.a: 
Er der andre symboler end tøj? 
Svar 9.a: 
Nej det er mere tøj. De dyre mærkevarer, det har det altid været. 
Spørgsmål 9.b: 
Er det ikke casuals? 
Svar 9.b: 
Jo for eksempel. Men casuals de mere de hårde drenge, som går efter at slås. Men du skal 
ikke tage fejl af dem, de er fans, og gør det for klubben. Når de er ude og slås, så er det på 
grund af følelserne til kampen. Det er ikke på grund af alt muligt andet.. Det er 100 procent 
kampen det handler om.  
Spørgsmål 9.c: 
Så hvis man har tabt en kamp? 
Svar 9.c: 
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ja 100 procent. I den kultur jeg kommer fra, Ultras, hvis vi kommer ud fra en kamp, hvor 
vi har vundet, og der er nogle der provokere os, så griner vi bare af dem.. Man vil jo ikke 
begynde at smadre dem, hvis man har vundet 5-0 altså. 
Men hvis du taber kampen 5-0, og der er nogen der provokere dig, så er det en helt anden 
sag. Så får man jo endnu mere lyst til at smadre ham. 
Sådan er det for mig, men folk andre, kan det også være, at de bare har lyst til at lave noget 
ballade. 
Spørgsmål 10: 
Hvis du var helt alene, og skulle gå til en fodboldkamp uden venner eller noget. Ville du så 
støtte på same måde? Hvis du skulle stå alene på tribunen for eksempel? 
Svar 10: 
Øhm. Jeg ville stadig råbe med. Men ikke i lige så stor omfang. Det handler meget om at 
man har nogen at være der med, altså, det ikke engang, så jeg behøver aftale det med 
nogen, at jeg skal i parken. Jeg ved, at der står minimum 15-20 jeg kender, så jeg kan bare 
tag der hen uden aftale med nogen. Man får en mere fællesskabsfølelse af at der er flere. 
Men jeg ville helt sikkert stadig komme hvis jeg var alene. Mange starter også med at 
komme alene, og bliver en del af fællesskabet på den måde.  
Spørgsmål 11: 
Får du som noget ud af det som person? Du er jo hele tiden med og støtter og giver din tid, 
men får du noget igen? 
Svar 11: 
Det giver mig helt klart en fællesskabsfølelser på en måde, man føler lidt, at man er en del 
af noget større. Det har givet mig nogle venner, som jeg ikke kan bytte ud, som jeg stoler 
på.  
Spørgsmål 12: 
Hvilke følelser har du efter en kamp? 
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Svar 12: 
Har vi allerede snakket om, men det kommer jo an på udfaldet af kampen. Hvis man taber 
en kamp, alt efter hvilken kamp det er, kan man have en dårlig uge, for eksempel hvis man 
taber til Brøndby. Men hvis man taber til Real Madrid, så ikke, fordi man ved at det er jo 
en meget bedre klub. Men det er ikke noget, der tager på mig i mere end en uge, altså max 
en uge. 
Spørgsmål 13: 
Hvad er din holdning til andre klubber? 
Svar 13: 
Det jo meget naturligt. Altså de bliver jo nød til at være der. Men, alt efter ens 
tilhørsforhold, så har man nogle klubber man hader mere og andre, nogen som man er lidt 
mere ligeglad med. Det handler meget om hvilke fans der er i de forskellige klubber. 
Silkeborg for eksempel, de har jo ikke nogen rigtig fankultur. Der står måske nogen små 
drenge og vifter med et flag, men altså, det kan man stå og grine lidt af.  Men alligevel 
håber man, eller jeg gør i hvert fald, at de en dag får fankulturen, så man tag der ned, og 
der så start 200 silkeborg fans, som man skal råbe i mod, det giver lidt mere stemning. 
Spørgsmål 14: 
Hvad din holdning til præcis Brøndbys ultras? 
Svar 14: 
Altså de er jo fucking klamme, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige, men det er et 
spørgsmål, som giver lidt sig selv. Jeg hader dem. 
Spørgsmål 15: 
Vil du kunne finde på at slå en Brøndby fan efter en kamp, en aktiv fan, og ikke en for 
eksempel far og søn? 
Svar 15: 
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Ja det kunne jeg nok god (griner lidt), det kan jeg ikke løbe fra. Hvis der står en 6-7 
Brøndby fans som går i mod 4 af mine venner, så stiller jeg mig som den 5. i rækken. Man 
tag den konfrontation der er. Men folk der er i miljøet, kender godt hinanden (Brøndby 
drengene og København drengene, de ved godt hvem der er hvem). Der er sjældent det går 
ud over den der familiefar. 
Spørgsmål 16: 
Hvad er din holdning til politiet til kampe? 
Svar 16: 
Godt og dårligt. Jeg har mødt mange gode betjente, men også mange, som er nogle rigtige 
røvhuller. Jeg har sku stået og grint med en landbetjent på Sønderjylland, der har været en 
hyggelig fætter. Og så har jeg også stået, og set 4 personer fået slået hul i hovedet med en 
knibel (af betjente). Det er jo for meget, du kan ikke slå folk i hovedet med en knibel. Så 
får man jo et had for dem. De reagerer for sindssygt nogle gange.  
Spørgsmål 16.a  
Prøver nogle betjente at provokere fansene? 
Svar 16.a: 
Jeg har det lidt sådan. For eksempel så står der to grupperinger og går mod hinanden, og 
man ved, der ikke sker noget, men så vælger politiet at trække stavene og løbe frem og slå. 
Spørgsmål 17: 
Hvis du kom i et slagsmål mod andre fans, og du brækkede en arm, ville det holde dig fra 
at slås mod andre fans igen? Ville du tænkte, at det skulle du ikke gøre igen? 
Svar 17: 
Nej det tror jeg ikke rigtig. Når du går ind til det, kender du godt risikoen. Men i Danmark 
er du lidt sikker, fordi folk i kulturen kun slås med bare hænder, det er lidt codex. Man 
bruger ikke våben. Men tiden ændre sig, folk vil have mere og mere, og det har nemt ved 
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at eskalere. Jeg håber det aldrig sker, men jeg kan godt forestille mig at inden for de næste 
20 år, så skal der nok være en der trækker en kniv. Med tiden eksalere det mere og mere.  
Spørgsmål 18: 
Vil du definere dig som at være en del af arbejdsklassen eller middelklassen? 
Svar 18: 
Mellemklassen. Men i selve miljøet er det meget blandet, der er folk der arbejder sort, der 
er tandlæger. Jeg kender pædagoger - men så slås de nok ikke i weekenden, hvis de skal 
passe børn efter. 
Spørgsmål 18.a: 
Så det er ikke sociale klasser der afgør det? 
Svar 18.a: 
Nej det mener jeg ikke. Det kan godt være det for nogen, men altså der mange som vælger 
at uddanne sig videre.  
Man kan ikke rigtig sætte det i en boks, at det er den her klasse, som er i fankulturen. Alle 
har jo brug for et fællesskab. Jeg synes det er alle. 
Spørgsmål 19: 
Har i andre arrangementer i fankulturen, ud over at tage til kampe? 
Svar 19: 
Ja det er jo ligesom med ens venner. Vi sætter os og ser Champions League fodbold, 
holder middage med videre. Vi kan godt lige at se god fodbold for eksempel.  
Spørgsmål 20: 
Snakker du om den her fankultur offentligt? 
Svar 20: 
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Nej, jeg snakker aldrig om det. Folk der ikke har en anden del i det, har ikke brug for at 
vide det. Dem som er en del af det, de ved det. Andre behøver ikke vide noget om det.  
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BILAG 5, Interviewguide, Nikolaj 
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